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E-LIS fala Português? É um prazer 
conhecê-lo!
Sou o E-LIS e apresento-me:
Sou um Arquivo Aberto, disciplinar e internacional 
para o domínio das Ciências das Documentação e 
Informação, criado em 2003 e saído dos projectos 
RCLIS e DoIS (1). Sou acessível de forma livre, de 
acordo com o movimento de Acesso Aberto. Resulto 
do trabalho mundial voluntário duma equipa com 
diversas origens profissionais; não recebo financia-
mento nem tenho fins lucrativos. 
Depósito: Estou aberto a comunidades de BAD em 
todos os países. Por favor contribua depositando os 
seus trabalhos no nosso servidor! Em qualquer língua 
(devendo incluir resumo e palavras-chave em inglês) e 
em todos os formatos (html e pdf de preferência). 
Os autores/as podem auto-arquivar se se inscreverem 
no meu servidor, contando com a equipa de 
representantes voluntári@s para os apoiar. 
Utilizo o Esquema de Classificação JITA (bastante 
simples, com dois níveis hierárquicos) para explo-
ração por temas. 
Posso associar versões diferentes do mesmo paper, 
assim como comentários e suas respostas. Os 
documentos ficam em buffer  aguardando aprovação 
editorial.
Políticas editoriais:
Metadados: uso o formato Dublin Core para 23 tipos 
possíveis de documentos. O corpo Editorial valida a  
sua qualidade de acordo com as orientações editoriais 
de catalogação.
Tenho como política de Direitos de Autor a 
recomendada pelo projecto Romeo: as obras 
permanecem na propriedade e responsabilidade do 
autor/a, como consta do acordo de depósito.
Política de submissão: aberta a propostas de novos 
parceiros. Acordos com instituições e associações 
profissionais de diversos países. Suportada por 3 listas 
de discussão (administradores, técnicos e editores).
‘Buscabilidade’:  Pesquisa de conteúdos através de 
digitação de texto e de menus colapsáveis 
(rápida/simples – avançada/pericial) e Consulta 
[browsing] (por Ano, Assunto, Autor/Editor, 
Monografia/Série, e por País). O meu valor 
acrescentado: software  ParaTools para hiperligações 
entre referências e documentos (Módulos PERL); 
alerta automático para editores (sobre documentos à 
espera de aprovação); exibição completa de 
metadados; busca em texto completo; visualização 
por utilizador depositante (Consulta por utilizador); 
contador na página de entrada (Software PERL); 
Webalizer para exibição de estatísticas
Desenvolvimentos futuros?
•Melhorias na estatística: para cada autor e mono-
grafia/série. 
•Metadados sobre direitos (Creative Commons).
•Ligação a Directórios internacionais de profissionais 
de Documentação, associando autores à sua produção 
intelectual e esta à sua biografia.
Falo Português:
Ou melhor, os meus documentos (2) falam por mim… 
Ultrapassei  em Janeiro  os  5000  documentos e
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conto já com uma presença significativa de autoras/es 
que escrevem em português.
Acessos a partir de países onde se usa a língua 
portuguesa atestam o interesse em documentação 
científica nesta língua.
Acordo recente com a BAD vai permitir arquivo de 
conteúdos cuja publicação foi promovida por esta 
Associação, na linha das tomadas de posição de 
profissionais portugueses (3).
Algumas das vantagens da 
publicação em Acesso Aberto:
•Facilitação do acesso ao conhecimento científico;
•Agilidade e baixo custo da publicação e difusão 
científica;
•Aumento do impacto científico pelo aumento na 
exposição e probabilidade de citação;
•Contributo para a construção de novos indicadores 
de qualidade na publicação científica (visualização e 
descarregamento por artigo e por autor; comentários 
a artigos).
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